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ABSTRAK
ARIE PRATIWI. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kredit Investasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta. 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pendidikan
dan kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, terdiri
dari 17 kabupaten dan sembilan kota menggunakan data selama 5 tahun yaitu dari
tahun 2008-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat
kuantitatif. Pengambilan data sebagai sampel penelitian ini menggunakan metode
ekspos fakto dengan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time
series dan cross section. Data diperoleh dari sumber-sumber seperti catatan atau
laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.
Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Berdasarkan uji kriteria
pemilihan model terbaik melaui uji chow dan hausman, fixed effect terpilih
sebagai regresi terbaik dibandingkan dengan random effect dan common effect.
Dan diperoleh persamaan hasil fixed effect LnPDRB = 5,908 + 1,957 LnEDU +
0,065 LnKRD. Berdasarkan hasil analisis secara simultan, tingkat pendidikan dan
kredit investasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, tingkat
pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat
pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat sedangkan kredit investasi berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Barat. Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui
berdasarkan nilai R2 sebesar 0,73. Jadi 73 persen variasi tingkat pertumbuhan
ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kredit investasi.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kredit Investasi
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ABSTRACT
ARIE PRATIWI. Influence Education Level and investment credit Of The
Economic Growth In West Java Province. Faculty of Economics State University
of Jakarta. 2014.
This study aims to determine the influence of the level of education and investment
credit on the economic growth in West Java Province, consists of 17 districts and
nine cities using data for five years from 2008-2012. Types of data used are
secondary data and quantitative. Data collection as the sample ex post facto
method using panel data which combines time series and cross section. Data are
presented each year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics) and Bank of
Indonesia. Data analysis method used is panel data. Fixed effect results obtained
equation LnPDRB = 5,908 + 1,957 LnEDU + 0,065 LnKRD. Based on the result
obtained by simultaneous is known that the level of education and investment
credit significantly influence the economic growth in the West Java Province.
Based on the result obtained by partially is known that the level of education has
positive and significant effect on the economic growth in West Java Province and
investment credit has a positive and significant effect on the economic growth in
West Java Province. R2 value of 0,734 indicates that 73% of economic growth in
West Java Province can be explained by the two independent variables education
levels and investment credit while the remaining 0,1% is influenced by other
factors outside the research model.
Keywords : Economic growth, education level, investment credit
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d: 11)
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. A-Baqarah: 216)
Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan karena aku tidak akan berdiri
diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu-Khalil Gibran
PERSEMBAHAN
Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang
diberikan Allah SWT kepada umatnya.
Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini kupersembahkan kepada:
Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakanku serta kakak”ku yang senantiasa
memberikan support kepadaku dan memberikanku semangat untuk bangkit dan
terus menjadi lebih baik.
Sepupu”ku senantiasa memberikan canda dan tawanya serta selalu menghiburku.
Seluruh sahabat”ku tersayang di Pend. Ekop Reg 2010 yang selalu menemani
setiap langkahku dalam suka maupun duka selama 4 tahun ini.
Almamaterku tercinta, agama dan tanah air.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
-Alhamdulillah-
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan
kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga
skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kredit Investasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat” dapat terselesaikan dengan baik
sesuai waktu yang telah ditentukan.
Dalam mengerjakan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu peneliti
dan bantuan tersebut sangat tak ternilai harganya. Maka dalam kesempatan ini
peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak tersebut,
diantaranya:
1. Bapak Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
yang  telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta senantiasa
dengan sabar mendengarkan setiap keluh dan kesah peneliti.
2. Ibu Sri Indah Nikensari, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan serta senantiasa dengan
sabar mendengarkan setiap keluh dan kesah peneliti.
3. Bapak Drs. Dedi Purwana, SE, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.
4. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
5. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE. M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
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6. Bapak Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, ME selaku Ketua Konsentrasi
Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Marsad dan Ibu Zainun yang dengan kasih
sayangnya selalu memberikan ridho dan dukungan dalam moril maupun
materil serta senantiasa tak henti-hentinya mendoakan peneliti hingga skripsi
ini selesai.
8. Kakak-kakakku tersayang, Dewi Marini, Marlia, Mardianto, dan Nurkomala
Sari telah mendengarkan segala keluh dan kesah, memberikan masukan,
motivasi serta bantuan dalam moril maupun materil kepada peneliti.
9. Kepokanan-keponakanku tersayang, Azra Syakir, Daffa Izzatul Haq, Hanan
Bayhaqi, M. Izzatur Rayan dan Alifah Safana yang selalu memberikan
keceriaan kepada peneliti disaat peneliti mengalami kesuntukan.
10. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 2010 yang namanya
tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu tanpa menghilangkan sedikitpun
rasa kasih sayang peneliti kepada mereka.
11. Seluruh pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini
dari awal hingga akhir yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu per
satu.
Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat
limpahan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
peneliti, pembaca dan berbagai pihak lainnya.
Peneliti
